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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya 
laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXXI Tahun Akademik 
2018/2019 dapat dilaksanakan dan terselesaikan dengan baik. 
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata selama 27 hari terhitung tanggal 23 Januari 2019 hingga 20 Februari 
2019 yang berlokasi di PedukuhanPongangan, Desa Sentolo, Kec. Sentolo, 
Kabupaten Kulon Progo. 
Dalam penyusunan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami 
menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu maupun 
kelompok semata, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan 
secara langsung maupun tidak langsung yang berupa moril maupun materil. 
Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak dr. H Hasto Wardoyo, SP. OGK selaku Bupati Kulon Progo yang telah 
memberikan perizinan penempatan lokasi KKN Reguler Periode LXXI 
mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. 
2. Bapak H. M. Syaifuddin. S.S. Selaku Ketua PDM Kulon Progo Yogyakarta 
yang telah memberikan dukungan demi kelancaran dalam pelaksanaan KKN 
Reguler Periode LXXI. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan dukungan demi kelancaran dalam 





4. Bapak Drs. Widodo Selaku camat Sentolo yang sudah memberikan 
sumbangsih dukungan dan kesempatan kepada kami untuk keberlangsungan 
dan kelancaran dalam melaksanakan KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan 
periode LXXI di Kecamatan Sentolo. 
5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Tim Task Force KKN 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan 
dalam menjalankan tugas KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Bapak Drs. H Subintomo Selaku PCM Sentolo yang telah memberikan 
dukungan demi kelancaran dalam pelaksanaan KKN Reguler Periode LXXI. 
7. Bapak Teguh selaku Kepala Desa Sentolo yang telah memberikan mendukung 
pelaksanaan, kesempatan, izin, dan juga bantu an kepada kami dalam 
melaksanakan KKN Reguler periode LXXI. 
8. Bapak Risdiyanto Dwi Atmojo selaku Dukuh Pongangan yang telah bersedia 
menerima, membimbing, mendukung, dan memberikan informasi yang 
bermanfaat selama kami melaksanakan kegiatan KKN, pemberdayaan, serta 
pembelajaran masyarakat di Dusun  Pongangan, Desa Sentolo, Kecamatan 
Sentolo, Kulon Progo. 
9. Seluruh pemuda karang taruna Dusun Pongangan yang telah bersedia 
bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan. 
10. Ibu Liena Sofiana, S. KM., M.Sc selaku dosen pembimbing lapangan 





semangat, pengarahan dan membimbing kami dari awal hingga akhir kegiatan 
KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan. 
11. Masyarakat Dusun Pongangan yang telah menerima kami, bekerjasama, 
berpartisipasi serta antusias dalam mendukung setiap program kerja mahasiswa 
KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan. 
12. Teman-teman KKN Reguler UAD periode LXXI atas bantuan dan 
kerjasamanya dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan, khususnya 
teman-teman KKN Divisi XIX C 3. 
13. Teman-teman KKN Reguler periode LXXI lainnya yang telah membantu 
terlaksananya program terutama untuk Divisi XIX C 3. 
14. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan 
program kerja ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami laksanakan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Divisi XIX Kelompok C unit 3 
sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun 
sebagai anggota masyarakat dan kami pun berharap dengan diadakannya Kuliah 
Kerja Nyata di PedukuhanPongangan dapat bermanfaat bagi warga dan juga 
mampu memajukan Pedukuhan Pongangan, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, 
Kab. Kulon Progo, Yogyakarta.  
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan 
kami dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata dan semoga amal baik yang 




Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka pada 
kesempatan ini kamu mengharap kritikan dan saran yang bersifat membangun dari 
semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
Yogyakarta, 19 Februari 2019  
Ketua Divisi XIX C 3 
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